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KHDUWRI6LFLO\OLWWHUHGZLWKLVRODWHGJRRGVDQGSODFHVDVVRFLDWHGLQWKHSDVWZLWKWKHH[SORLWDWLRQRIQDWXUDOUHVRXUFHV
EXWWRGD\QRWDQ\PRUHIXQFWLRQDODQGGHVHUWHG
7KHstatus quoHPHUJHGIURPDQH[WHQVLYHUHVHDUFKVWLOOLQSURJUHVVDOORZHGWRXQGHUVWDQGWKHZLGHVSUHDGPDQQHU
ZLWKZKLFKDQXPEHURILPSRUWDQWSUHVHQFHVIURPWKHSDVWEUDQFKRXWDQGDWWKHVDPHWLPHWRDVVHVVWKHLULGHQWLW\
YDOXHDQGWRGHILQHWKRVHKRPRJHQHRXVFKDUDFWHUVUHVXOWLQJIURPWKHLQWHUUHODWLRQVEHWZHHQQDWXUHDQGKXPDQKLVWRU\
LQWKHDUHD,QSDUWLFXODUWKHLQWHUHVWZDVIRFXVHGRQWKHV\VWHPRIZDWHUPLOOV1RZDGD\VRIWKHVHK\GUDXOLFPDFKLQHV
WKHRXWOLQHRIDVWUXFWXUHRIJUHDWHFRQRPLFLPSRUWDQFHDVZHOODVDFRQVWDQWUHVRXUFHIURPWKH0LGGOH$JHVXQWLOWKH
DGYHQWRILQGXVWULDOL]DWLRQUHPDLQOLWWOHWUDFHVZKLFKKRZHYHUGHVHUYHWREHUHGLVFRYHUHGSURWHFWHGDQGUHWXUQHGWR
WKHFRPPXQLW\DVDQLPSRUWDQWSDUWRILWVFXOWXUH
$VDSLORWSURMHFWWKHWHUULWRU\RI3LD]]D$UPHULQDIDPRXVIRUWKHSUHVHQFHRIWKHGRZQIDOOVRIWKH9LOOD5RPDQD
GHO&DVDOHRQHRI81(6&2:RUOG+HULWDJH6LWHVLQ,WDO\DQGWKXVDIIHFWHGE\VLJQLILFDQWWRXULVWIORZVZDV
SDUWLFXODUO\VWXGLHG7KHKLVWRULFDOIOXYLDOQHWZRUNRIPLOOVFXUUHQWO\OLWWOHNQRZQFRXOGEHFRPHDUHDODVVHWIRUWKH
DUHD+RZHYHUWRWKLVHQGLWVKRXOGUHO\RQSURFHVVHVDEOHWRPDNHNQRZQWKHKLVWRU\RIWKHVHVLWHV,WVKRXOGVWLPXODWH
WKHLQWHUHVWDQGFXULRVLW\RIYLVLWRUVWRGD\ODUJHO\WDNHQIURPWKHIUDQWLFQHHGWRTXLFNO\HVFDSHWRWKHQH[WVWDJHRID
WRXFKDQGJRWRXULVP
,QWKLVVHQVHWKLVVWXG\KDVDLPHGWREULQJRXWWKHKLVWRULFDORULJLQVRIWKLVKHULWDJHWRLGHQWLI\LWVW\SRORJLFDODQG
EXLOGLQJFKDUDFWHULVWLFVDQG WKHUHIRUH WRDVVHVV WKHVWDWHRIFRQVHUYDWLRQ6LPXOWDQHRXVO\ WKHDQDO\VLVRIDUFKLYDO
VRXUFHV DQG RI WKH WHUULWRULDO SODQQLQJ LQVWUXPHQWV LQWR IRUFH KDV KHOSHG WR SURYLGH D FRPSUHKHQVLYH NQRZOHGJH
IUDPHZRUN7KLV VHWRI LQIRUPDWLRQ LPSOHPHQWHGDQGRSWLPL]HG IRU WKHHVWDEOLVKPHQWRI DZHESODWIRUP IRUGDWD
VKDULQJKDVEHHQDQHVVHQWLDOWRROIRUWKHGHYHORSPHQWRIUHFRYHU\UHXVHDQGSURPRWLRQSURSRVDOV
7KHSURJUDPDGPLWWHGO\VHQVLWLYHWRWKHSUHVHUYDWLRQRIWKHVHSUHH[LVWHQFHVDQGHQFRXUDJLQJSUDFWLFHVIRXQGHG
RQWKHFRQFHSWRI³PLQLPXPLQWHUYHQWLRQ´LQWHQGVWRHVWDEOLVKVSHFLILFJXLGHOLQHV,WDLPVDWHQKDQFLQJWKHWDQJLEOH
DQGLQWDQJLEOHFRPSRQHQWVRIWKLVOHJDF\SURYLGLQJDQLQVWUXPHQWIRULWVDFWLYHVDIHJXDUGLQJZKLFKVKRXOGLPSURYH
WKHGLDORJXHEHWZHHQWKHPHPRU\RIWKHODQGVFDSH±WRGD\SURIRXQGO\DOWHUHG±DQGLWVFXUUHQWSHUFHSWLRQ,WWKHUHIRUH
DGGUHVVHVWKHLVVXHVRIFRQVHUYDWLYHUHVWRUDWLRQIUXLWLRQDQGYDORULVDWLRQRIDUXUDOKHULWDJHZKLFKLVUHOHYDQWIURPWKH
DUFKLWHFWXUDODQGQDWXUDOSRLQWVRIVLJKWEXWDOVRDVWUDWHJLFDVVHWIRUWKHJURZWKRIWRXULVPDQGOHLVXUHLQGXVWU\
,QWKLVVHQVHLWLVVLJQLILFDQWWKHFRPELQDWLRQRIWKHZRUGV³GHVLJQDQGEXLOG´ZLWKWKHWHUP³FDUH´SURSRVHGE\
1LFROD(PHU\>@7RGD\PRUHWKDQHYHUZHPXVWGHVLJQ³WRFDUH´ZKDWVXUYLYHGWRWKHRXWFRPHVRISROLFLHVKXUWIXO
DQGGLVUHVSHFWIXOWRWKHFXOWXUDODQGQDWXUDOKHULWDJH,QWKLVZD\WKHZRUG³UHVLOLHQFH´KDVWREHFRQVLGHUHGQRWRQO\
UHODWHGWRSK\VLFDODVVHWVEXWDOVRWRWKHLGHQWLW\YDOXHVRIZKLFKWKH\DUHKDUELQJHUV
$QFLHQWZDWHUPLOOVLQ&HQWUDO6LFLO\
$VNQRZQ WKHDGHTXDWHDYDLODELOLW\RI IUHVKZDWHU LVRQHRI WKHEDVLF UHTXLUHPHQWV IRU WKH OLIH DQG WKH VRFLR
HFRQRPLFGHYHORSPHQWRIDFLYLOL]DWLRQ2YHUWKHFHQWXULHVHYHU\FXOWXUHKDVDVVLJQHGWRZDWHUDUHOLJLRXVLPSRUWDQFH
WKHDQFLHQWFODVVLFDOZULWHUVDVVRFLDWHGWKHSUHVHQFHRIDVRXUFHRIWKHSUHFLRXVOLTXLGWRWKHVDFUHGQHVVRIDSODFH
7KH6LFLOLDQLQODQGWHVWLILHVWKHSUHVHQFHRIDSDVWFKDUDFWHUL]HGE\FXOWXUHVH[WUHPHO\UHVSHFWIXORIZDWHUUHVRXUFHV
,QSDUWLFXODUWKLVSDUWRI6LFLO\LVSOHQWLIXORISODFHVFKDUDFWHUL]HGE\WKHFRQVWDQWSUHVHQFHRIZDWHUFRQVHFUDWHGWR
'HPHWHU DQG.RUH JRGGHVVHVZLWK D FOHDU SURSLWLDWRU\ SXUSRVH UHODWHG WR ODQG IHUWLOLW\ 6HYHUDO GLIILFXOWLHVZHUH
HQFRXQWHUHGE\WKH&DWKROLF&KXUFKWRUHGHHPWKHERQGRIWKHSHRSOHZKROLYHGDQGZRUNHGWKHVHODQGVZLWKSDJDQ
ULWXDOVVRLQJUDLQHGLQWKHLUFXOWXUH(YHQWRGD\LQPDQ\ULWHVXVHGLQWKHSURYLQFHRI(QQDLQZKLFKZDWHULVDFRQVWDQW
SUHVHQFHWKHUHLVDIXVLRQRISDJDQDQG&KULVWLDQFXOWXUHV
7KLVLVWKHFDVHIRUH[DPSOHRIWKHSLOJULPDJHVDJDLQVWGURXJKWGRFXPHQWHGLQ$VVRURVLQFHDQFLHQWWLPHVWRWKH
Grotta della Madonna dei MiracoliDQGWKHK\SRJHXPRI6W(OHQDWKHVDFUHGSURFHVVLRQVGHGLFDWHGWRWKHMadonna 
della VisitazioneLQ(QQDDQGWR6W)LOLSSRLQ$JLUDDQGWKHFXOWRI6W9LWRLQ5HJDOEXWRWKDWDFFRUGLQJWRVRPH
KLVWRULDQVLVUHODWHGWRWKDWRIWKH*RG$GUDQRV>@
7KHDSRWURSDLFFHUHPRQLHVFRQQHFWHGZLWKDJULFXOWXUDOSURGXFWLRQVKRZKRZWKHODQGLQSDUWLFXODUWKHFXOWLYDWLRQ
RIZKHDWLVURRWHGLQWKHORFDOWUDGLWLRQ$YRLGLQJGURXJKWZDVQRWRQO\QHFHVVDU\WRLUULJDWHWKHILHOGVDQGHQVXUH
DEXQGDQW FURSV EXW IURPZDWHU GHULYHG WKH HVVHQWLDO HQHUJ\ WR DFWLYDWH WKH JULQGLQJPDFKLQHV 7KH GLIIXVLRQ RI
ZDWHUPLOOVLVSURYHGLQWKHILUVWFHQWXU\%&E\9LWUXYLXV>@SDUDOOHOWRWKHGHYHORSPHQWRIPLOOVWRQHVZKLFKWRRN
DGYDQWDJHRIWKHXVHRIKXPDQmola trusatilisRUDQLPDOmola asinariaSRZHUV7KHJURZLQJDQGPLOOLQJRIFHUHDOV
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LVDYHU\UHPRWHPDQDFKLHYHPHQWWKHROGHVWPLOOVXQHDUWKHGLQVRPHSUHKLVWRULFVLWHVRI6\ULDDQG,UDTGDWHEDFNWR
WKHWKPLOOHQQLXP%&>@,Q6LFLO\ZLWKWKHFXOWXUHRI6WHQWLQHOOR%&WKHOLWKLFLQGXVWU\LQFOXGHVDPRQJ
RWKHUVODYDVWRQHJULQGHUVZKLFKVSUHDGHYHU\ZKHUHLQWKHFRSSHUDJH>@1HYHUWKHOHVVLWLVRQO\LQWKHUGFHQWXU\
%&DIWHUWKHYLFWRU\RI5RPHLQWKHILUVW3XQLF:DUWKDWWKHLVODQGREWDLQHGWKHKHJHPRQ\LQWKHH[WHQVLYHZKHDW
SURGXFWLRQ DQG WUDGH VR WR EHFDPH WKH VRFDOOHG ³*UDQDU\ RI 5RPH´ 7KH GLVFRYHU\ RI WKH JUHDW JUDQDULHV RI
0RUJDQWLQDGDWLQJEDFN WR WKHVHFRQGKDOIRI WKHUGFHQWXU\%&KDVSURYLGHGDQDUFKDHRORJLFDOHYLGHQFHRI WKH
H[WUDRUGLQDU\IHUWLOLW\DQGDJULFXOWXUDOSURGXFWLYHQHVVLQLQODQG6LFLO\
2.1. Landscape description from the notes of 18th and 19th centuries foreign travellers  
%HVLGHDFROOHFWLYHLPDJLQDWLRQWKDWDVVRFLDWHVWKHWUDLWVRILQODQG6LFLO\ZLWKDODQGEDUUHQDQGEXUQHGE\WKHVXQ
WKHDUHDRI3LD]]D$UPHULQDUHTXLUHVDGLVWLQFWLRQKHUHWKHULFKSUHVHQFHRIZDWHULVDQH[FHSWLRQWKDWKDVFKDUDFWHUL]HG
DQWKURSLFDQGQDWXUDOODQGVFDSH
7KHDPHQLW\RIWKLVSDUWRI6LFLO\KDVQRWJRQHXQQRWLFHGWRWKHPDQ\IRUHLJQYR\DJHUVZKRKDYHFURVVHGLWGXULQJ
WKHWKDQGWKFHQWXULHVZKHQ³EHJDQZKDWWKDWFHUWDLQO\FDQEHGHILQHGDVFXOWXUDOWRXULVP1DPHO\WKHWRXULVPRI
WKHWUDYHOOHUVZKRFDPHLQ6LFLO\QRWH[FOXVLYHO\IRUVWXG\UHDVRQVEXWWRYLVLWWKHLVODQGWKDWZDVDWWKHRULJLQVRI
(XURSHDQFLYLOL]DWLRQ´>@7KHKLVWRULDQ ,JQD]LR1LJUHOOLKDVGUDIWHGD WKRURXJKDQGFRPSOHWHFROOHFWLRQRI WKHVH
PHPRULHVLQ$OOWKHWULSUHSRUWVRIWKHLOOXVWULRXVYLVLWRUVHUXGLWHLQGLIIHUHQWKXPDQILHOGVVXFKDVDUFKLWHFWXUH
DUFKDHRORJ\ QXPLVPDWLFV JHRORJ\ OLWHUDWXUH DQG SDLQWLQJ  VKDUH WKH VDPH SRVLWLYH YLHZ RQ WKH WHUULWRULHV
VXUURXQGLQJWKHFLW\RI3LD]]D$UPHULQD
7KH\VKDUH WKH IHHOLQJRISOHDVDQWVXUSULVHJHQHUDWHGE\ WKHHPHUJHQFHRIDQDWXUHFKDUDFWHUL]HGE\HYHUJUHHQ
FRQLIHURXVIRUHVWVGRPLQDWHGE\RDNDQGKD]HO)LJ,WVHHPVDSSURSULDWHWRTXRWHWKHDUFKLWHFW(XJqQH9LROOHWOH
'XF ZKLFK LQ KLV Lettres d'Italie 1836-1837 adressées à sa famille H[SUHVVHG WKH FRPPRQ IRUHLJQ WUDYHOOHUV¶
SHUFHSWLRQRI3LD]]D$UPHULQD ³LQ WKH VXUURXQGLQJVRI3LD]]DZH ILQGRXUVHOYHV LQ D EHDXWLIXO DQG IUHVKYDOOH\
FRYHUHGE\WKHPRVWEHDXWLIXOYHJHWDWLRQQRWROLYHDQGRUDQJHJURYHVRIZKLFKZHEHJLQWREHILOOHGEXWSRSODUVRDNV
DQGKD]HOWUHHVVRWREHOLHYHZHDUHDOPRVWLQ)UDQFH´
)LJD9LHZRIWKHVXUURXQGLQJVRI3LD]]D$UPHULQDIURPVoyage pittoresque 3LFWXUHVTXHMRXUQH\E\$EERW5LFKDUG'H6DLQW1RQ
ERuines de Gela (Meditterranea)IURPVoyage pittoresque des Isles de Sicilie de Lipari et de 0DOWHE\-HDQ+RXHO
2.2. Technological aspects of horizontal-wheeled water mills 
7KHDEXQGDQFHRIZDWHUUHVRXUFHVLQWKLVWHUULWRU\KDVKLVWRULFDOO\DOORZHGWKHGHYHORSPHQWRIDSURGXFWLRQF\FOH
PDLQO\ OLQNHG WR JUDLQ DQG ZRRO SURFHVVLQJ $FWXDOO\ ERWK DFWLYLWLHV ZHUH EDVHG RQ WKH SUHVHQFH RI QXPHURXV
ZDWHUIDOOVDQGparatori DUHJLRQDOWHUPV\QRQ\PRXVIRUIXOOLQJDORQJWKHILUVWVWHSRIWKHEDVLQRI*HODULYHUZKLFK
VWUHWFKHVIRUDERXWWKLUW\NLORPHWUHVLQWKHODQGVRI3LD]]D$UPHULQDDQG0D]]DULQR
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7KHVH HQJLQHV H[SORLWLQJ D KRUL]RQWDO ZKHHO ZLGHO\ XVHG LQ WKH UHVW RI 6LFLO\ ZHUH SRZHUHG E\ VWUHDPV RI
WRUUHQWLDOQDWXUHDQGYDULDEOHIORZUDWHGXULQJ WKHGLIIHUHQW WLPHVRI WKH\HDUZKLFKZHUHGLYHUWHGE\DJDWKHULQJ
V\VWHPRIWKHZDWHUVFDOOHGprisaDQGFKDQQHOHGDORQJsaieGXFWVPRVWO\PDGHRIUDPPHGHDUWK7KHZDWHUWKHQ
UHDFKHGDVWRQHFRQGXLWDVWUXFWXUHVLPLODUWRDQDTXHGXFWZKLFKFRQYH\HGWKHZDWHULQVLGHRIWKHPLOOE\WKHgora
DYHUWLFDORUREOLTXHFKDQQHOZLWKWKHLQQHUVHFWLRQVOLJKWO\WDSHUHGWRZDUGVWKHORZHUHQG)LJD7KHGLIIHUHQFH
LQOHYHODOORZHGWRPD[LPL]HZDWHUSUHVVXUHLQWKHWHUPLQDOSDUWRIWKHFDQDOVRJHQHUDWLQJWKHSURSXOVLRQUHTXLUHGWR
PRYHDZDWHUZKHHOZLWKYHUWLFDOD[LVWRZKLFKZHUHFRQQHFWHGWKHPLOOVWRQHV>@
7KHKRUL]RQWDOILQQHGZKHHOFRPSRVHGRIZRRGHQHOHPHQWVZDVORFDWHGLQVLGHDFRPSDUWPHQWXQGHUQHDWKWKH
IORRURIWKHEXLOGLQJXVHGIRUJULQGLQJ)LJE,WVPRYHPHQWRSHUDWHGYDULRXVSXOOH\VZKLFKWUDQVIHUUHGWKHDFWLRQ
WRDSDLURIF\OLQGHUVUROOLQJPLOOVWKURXJKZKLFKSDVVHGWKHJUDLQWREHJURXQG,QFDVHRIPDOIXQFWLRQWKHZKHHO
ZDVUHSODFHGE\DQRWKHURQHNHSWLQWKHVDPHFRPSDUWPHQW2QFHWKHSURFHVVZDVFRPSOHWHGWKHZDWHUIORZHGLQWR
DQRWKHUprisaWREHUHWXUQHGWRWKHULYHU
)LJD$[RQRPHWULFYLHZRIWKHstatus quo RIWKH2OLYRPLOOLQ3LD]]D$UPHULQD(QQDEVFKHPHRIDPLOOZLWKKRUL]RQWDOZKHHO
2.3. Analysis of historical sources for the inventory and the study of ancient mills in Piazza Armerina  
7KHHFRQRPLFF\FOHJUDYLWDWLQJDURXQGWKHVHDFWLYLWLHVFORVHO\OLQNHGQRWRQO\WRDOLPHQWDU\DQGWH[WLOHSURGXFWLRQ
EXWHYHQWRWKHSURGXFWLYHVHFWRUVLHWKHH[WUDFWLRQDQGSURFHVVLQJRIWKHVWRQHVIRUWKHIDEULFDWLRQRIWKHJULQGHUV
KDV EHHQ D FRQVWDQW UHVRXUFH LQ 6LFLO\+RZHYHU RQO\ UHFHQWO\ UHVHDUFKHUV DQG LQVWLWXWLRQV KDYH SDLG SDUWLFXODU
DWWHQWLRQWRWKHVHSURGXFWLYHUHDOLWLHV,QWKHVSHFLILFFDVHRIWKHSURYLQFHRI(QQDDILUVWFDWDORJXLQJRIWKLVKHULWDJH
ZDV FRQGXFWHG E\ WKH ORFDO 6XSHULQWHQGHQFH IRU &XOWXUDO DQG (QYLURQPHQWDO +HULWDJH RQ WKH RFFDVLRQ RI WKH
GRFXPHQWDU\H[KLELWLRQHQWLWOHGI mulini ad acqua dell’ennese. L’acqua miti, riti e festeKHOGLQ(QQDIURPWR
0D\VXUYLYRUPLOOVZHUHLGHQWLILHGLQWKHKLOOVRI3LD]]D$UPHULQDEXWDSUHFLRXVLFRQRJUDSKLFVRXUFHD
PDSRIWKHWHUULWRU\RI)LJKDVDOORZHGWRUHFRQVWUXFWDPRUHFRPSOHWHSLFWXUHRIWKHORFDOZDWHUZD\VLQ
WKHDUHD
7KLVZDWHUFRORXUFDQYDVVKRZVDWWKHWHUULWRULDOVFDOHWKHVHWWOHPHQWV\VWHPDURXQGWKH*HODULYHULQERWKLWVXUEDQ
WKH FLW\ RI 3LD]]D $UPHULQD DQG 0D]]DULQR vassallaggio di Buttera DQG LVRODWHG FRPSRQHQWV UHODWHG WR WKH
DJULFXOWXUDOZRUOG VXFK DV IDUPV WRZHUV DQG KRXVHV UXUDO UHOLJLRXV EXLOGLQJV DQGPLOOV 7KHZDWHU F\FOH LV WKH
SULQFLSDOWKHPHVLQFHDOOWKHVRXUFHVDQGWKHXQLRQRIULYHU*LR]]RZLWK3LD]]D$UPHULQD¶VGXFWDUHVSHFLILHGWKLV
ODWWHU LQGLFDWLRQ LV YHU\XVHIXO WR UHFRQVWUXFW WKH JHQHVLVRI WKLVPDS$GHWDLOHG OHJHQG DOORZV ORFDWLQJ VLWHV
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LQFOXGLQJPRUHWKDQPLOOVVRXUFHVQXPHURXVWRZHUVQDPHO\WKHIDUPVVRPHRIZKLFKRIPHGLHYDORULJLQV
DQGIRUWLILHG>@
$FRPSDULVRQEHWZHHQWKHGDWDSURYLGHGE\WKLVGRFXPHQWDQGWKHPiano di Molini ed altre macchine idrauliche 
esistenti nel distretto di PiazzaWKHStato di tutte le macchine idrauliche esistenti nei Comuni della provincia 
di CaltanissettaDQGWKHPiano generale delle macchine idrauliche in SiciliaDOOFRQVHUYHGDWWKH6WDWH
$UFKLYHV LQ3DOHUPRVKRZVDFHUWDLQODFNRIKRPRJHQHLW\GXHWRDGLIIHUHQWGHJUHHRIFHQVXVDFFXUDF\/HDYLQJDVLGH
WKHVHGLIIHUHQFHVLWLVLPSRUWDQWWREULQJRXWDQRWKHUIDFWWKHFOHDUDV\PPHWU\LQWKHGLVWULEXWLRQRIPLOOVDQGIXOOLQJ
PLOOVDORQJWKH*HODULYHU$FWXDOO\WKHUHDUHPLOOVLQWKHILUVWVHFWLRQRIWKHULYHULQVLGHWKHWHUULWRULHVRI3LD]]D
DUHLQWKHDUHDRI0D]]DULQRDQGRQO\LQWKHSODLQRI*HOD
)LJ*UDSKLFHODERUDWLRQRILPDJHVIURPThe upper valley of the river Gela by Bellia Mazzarino SULYDWHFROOHFWLRQ50DPPDQR
7KLVVNHZHGGLVWULEXWLRQPD\EHGXHWRRURJUDSKLFUHDVRQVWKHKLOO\QDWXUHRIWKHXSSHUYDOOH\RIWKHULYHU*HOD
HQVXUHGDFRQVWDQWIORZRIZDWHUFDSDEOHRISRZHULQJQXPHURXVFDQDOVZLWKRXWKDYLQJWRUHVRUWWRWKHFRQVWUXFWLRQRI
FRPSOH[ZRUNVRI LQWHUFHSWLRQ7KHVHVWUXFWXUHVZHUHKRZHYHUQHFHVVDU\LQ WKHWHUULWRULHVRI WKH*HOD¶VSODLQ$
ZHOONQRZQH[DPSOHLVWKHpresaRI*URWWLFHOOHEXLOWDURXQGWKHWKFHQWXU\ZKHUHWKHKLJKFRVWVRIWKHK\GUDXOLF
ZRUNV PDGH XQHFRQRPLF LWV UHDOL]DWLRQ $QRWKHU LQWHUSUHWDWLRQ FRPHV IURP HFRQRPLF DQG SROLWLFDO FDXVHV 7KH
EXVLQHVV JUDYLWDWLQJ DURXQG WKHZKHDWPLOOLQJ DQG IXOOLQJ KDG VXFK DQ HFRQRPLF YDOXH WR EHFRPH VLQFH WKH WK
FHQWXU\ WKH VXEMHFWRI DQREOH WLWOHZLWK WKHHVWDEOLVKPHQWRI WKHEDURQ\delli Salti delli Molini di PiazzaZKLFK
UHDFKHGLWVPD[LPXPSUHVWLJHZKHQWKH7ULJRQDIDPLO\LQKHULWHGWKLVSRVLWLRQLQ$VGHVFULEHGLQWKHOLVWRIWKLV
EDURQ\¶VJRRGVWKH7ULJRQD¶VPLOOVZHUHWKHPergolaWKHPadre SantoWKHDonnaguerreraDQGTimpanelloWKHODWWHU
DOVRHTXLSSHGE\IXOOLQJPLOO+RZHYHUWKHUHDOLQVWUXPHQWRIWKHSRZHURIWKLVSDUWLFXODUEDURQ\WRJHWKHUZLWKJUDLQ
SURGXFWLRQDQGWLVVXHSURFHVVLQJZDVZDWHUFRQWURODQGWKHUHODWHGIHHVEHFDXVHWKHLQWHUFHSWLRQFDQDOEXLOGLQJV
ZHUHHVVHQWLDOLQWKHEDVLQRI*HODULYHUGXHWRWKHYDULDEOHVSHHGRIWKHZDWHU>@
7KHHFRQRPLFLQIOXHQFHUHODWHGWRWKHZKHDWFXOWLYDWLRQDQGPLOOLQJLVVWLOOLQFLVLYHLQ3LD]]D$UPHULQD¶VVRFLHW\
LQWKHILUVWWZRGHFDGHVRIWKHWKFHQWXU\$OWKRXJKKDUERXULQJWKHELJ*URWWDFDOGDPLQLQJFRPSOH[DQGKDYLQJDORW
RI SRSXODWLRQ HPSOR\HG LQ WKH VXOSKXU SURFHVVLQJ DV ZHOO DV KXQGUHGV RI ZRUNHUV FRPLQJ IURP GLIIHUHQW
PXQLFLSDOLWLHV3LD]]D$UPHULQDZDVQRWDWRZQZLWKDSUHYDLOLQJPLQLQJHFRQRP\7KLVLVFRQILUPHGE\WKHIDFWWKDW
LQ WKHVHFRQGGHFDGHRI WKHWKFHQWXU\GXULQJ WKH WRZQ¶VGHPRJUDSKLFERRP WKHSRSXODWLRQ OLYLQJ LQVFDWWHUHG
KRXVHVDQGLQWKHUXUDODUHDVUHDFKHGWKHGRXEOHFRPSDUHGZLWKWKHSUHYLRXVGHFDGHDQGQHDUO\DWKLUGRIWKH
RYHUDOO>@5HGLVFRYHUDQGSURWHFWWKHULYHUODQGVFDSHRI&HQWUDO6LFLO\
7KHLQYHQWRU\RIWKHZDWHUPLOOVWKDWLGHQWLI\WKHODQGVFDSHRIWKHULYHU*HODYDOOH\KDVKLJKOLJKWHGDVWDWHRIJHQHUDO
QHJOHFWRIWKHVHLPSRUWDQWWHVWLPRQLHV2QO\SHUVLVWPDVVLYHDTXHGXFWVPDGHLQEORFNVRIORFDOVWRQHDQGLQDIHZ
FDVHVWKHUXLQVRIWKHSUHPLVHVXVHGIRUJULQGLQJ
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5HIHUULQJWRWKHSKLORVRSKLFDOGHILQLWLRQJLYHQE\*LOOHV'HOHX]HDQG)pOL[*XDWWDUL WKHVHSOHDVDQWSODFHVKDYH
EHHQFRQFHUQHGZLWKDSURFHVVRIWHUULWRULDOLVDWLRQXQGHUVWRRGDVWKHDFWLRQRI³WDNLQJSRVVHVVLRQ´RIDJHRJUDSKLFDO
VSDFH IURP D FRPPXQLW\ LH WKH ELUWK RI D ³UHODWLRQVKLSZLWK WKH HDUWK´ZKLFKZDV IROORZHG E\ DQ XQFRQWHVWHG
GHWHUULWRULDOL]DWLRQGHILQHGDVWKHORVVRUWKHIWRIVRFLDOUHODWLRQV>@7KLVDSSURDFKUHTXLUHVWKHDFWLYDWLQJRIDF\FOLFDO
SURFHVV FDOOHG7'5 FXOPLQDWLQJZLWK UHWHUULWRULDOL]DWLRQ QRUPDOO\ VHHQ DV WKH FUHDWLRQ RI D QHZ WHUULWRULDOLVDWLRQ
HOVHZKHUHEXWWKDWFDQLQWHUYHQHLQDPRUHVXVWDLQDEOHZD\WKURXJKDQHZ³WDNLQJSRVVHVVLRQ´RISODFHVDOUHDG\
SUHYLRXVO\WKHVXEMHFWRI7'SKHQRPHQD>@7KHGHVLUDEOHQHZGHDOWKDWDLPVDWWUDQVIRUPLQJWKLVKHULWDJHLQWRD
UHVRXUFHFDQQRWEHVHSDUDWHGIURPWKHDFNQRZOHGJPHQW WKHYDOXHVUHFRJQLWLRQWKHSURWHFWLRQDQGFRQVHUYDWLRQRI
WKRVHIHDWXUHVWKDWPDNHXSDUHDOFXOWXUDOODQGVFDSHZLWKDVWURQJFKDUDFWHU
,Q,WDO\WKHODQGVFDSHSUHVHUYDWLRQKDVIRUDORQJWLPHEHHQUHJDUGHGDVDSULPDU\QHHGDVWREHFRQWHPSODWHGE\
WKH&RQVWLWXWLRQ0RUHRYHU LQWKHDUWLFOHRIWKHCode of Cultural HeritageWKLVWHUPUHFHLYHGDFRPSOHWH
H[SUHVVLRQDV³KRPRJHQHRXVSDUWRIWKHWHUULWRU\ZKRVHIHDWXUHVDUHGHULYHGIURPQDWXUHKXPDQKLVWRU\RUIURPPXWXDO
LQWHUUHODWLRQV´REYLRXVO\LQFRPSOLDQFHZLWKZKDWVWDWHGLQWKHEuropean Landscape Convention7KLVWRROLV
ZLWKRXWGRXEWDQLPSRUWDQWVWHSLQDSURFHVVGLUHFWHGDWWKHIXOONQRZOHGJHRIWKHODQGVFDSH¶VLGHQWLW\EXWLWZDV
WKDQNVWR81(6&2WKDWPDQ\\HDUVEHIRUHWKHFDWHJRU\RI³FXOWXUDOODQGVFDSH´ZDVLQWURGXFHGDQGFRQVLGHUHGDVD
VSHFLILFHOHPHQWWRSURWHFW>@
7ZHQW\\HDUVDIWHULWVDSSURYDOWKH1972 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage IROORZLQJ D UHYLVLRQ RI LWVOperational Guidelines KDV EHFRPH WKH ILUVW LQWHUQDWLRQDO OHJDO LQVWUXPHQW
GHVLJQHGWRLGHQWLI\DQGSURWHFWFXOWXUDOODQGVFDSHV,QWKH&RPPLWWHHKDVLQIDFWDGRSWHGWKHJXLGHOLQHVIRU
WKHLULQFOXVLRQLQWKH:RUOG+HULWDJH/LVWDOVRUHFRJQL]LQJWKDWFXOWXUDOODQGVFDSHVUHSUHVHQWWKH³FRPELQHGZRUNVRI
QDWXUHDQGRIPDQ´GHVLJQDWHGLQ$UWLFOHRIWKH&RQYHQWLRQ7KH\DUHLOOXVWUDWLYHRIWKHHYROXWLRQRIKXPDQVRFLHW\
DQGVHWWOHPHQWRYHUWLPHXQGHUWKHLQIOXHQFHRIWKHSK\VLFDOFRQVWUDLQWVDQGRURSSRUWXQLWLHVSUHVHQWHGE\WKHLUQDWXUDO
HQYLURQPHQWDQGRIVXFFHVVLYHVRFLDOHFRQRPLFDQGFXOWXUDOIRUFHVERWKH[WHUQDODQGLQWHUQDO>@
7KHWHUPFXOWXUDOODQGVFDSHHPEUDFHVWRGD\DODUJHQXPEHURIGHPRQVWUDWLRQVRIWKHLQWHUDFWLRQEHWZHHQKXPDQ
DQGKLVQDWXUDOVXUURXQGLQJV7KH2SHUDWLRQDO*XLGHOLQHVIRUWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKH:RUOG+HULWDJH&RQYHQWLRQ
DSSURYHGDWWKHILUVWVHVVLRQRIWKH:RUOG+HULWDJH&RPPLWWHH3DULV-XQHDQGDPHQGHGPRVWUHFHQWO\
GXULQJ WKH WK VHVVLRQ RI WKH:RUOG+HULWDJH &RPPLWWHH 3DULV -XO\  E\ WKH GHFLVLRQ &20  DUH DQ
LPSRUWDQW LQVWUXPHQWIRU WKHW\SRORJLFDOGHILQLWLRQRI WKHFXOWXUDO ODQGVFDSH ,Q WKLVFODVVLILFDWLRQ WKHVXEFDWHJRU\
³UHOLFRUIRVVLOODQGVFDSH´ZHOOGHILQHVWKHVHWRIPDQPDGHDQGQDWXUDOHYHQWVUHODWHGWRWKHSURGXFWLRQF\FOHRIWKH
ROGPLOOVRI&HQWUDO6LFLO\,QLWDUHLQFOXGHGWKRVHODQGVFDSHVZKRVHHYROXWLRQDU\SURFHVVFDPHWRDQHQGDWVRPH
WLPH LQ WKHSDVW HLWKHUDEUXSWO\RURYHUDSHULRGDQGZKRVHVLJQLILFDQWGLVWLQJXLVKLQJ IHDWXUHVDUHKRZHYHU VWLOO
YLVLEOHLQPDWHULDOIRUP
2.4. Re-territorialisation: the park of the Villa Romana del Casale as a stakeholder 
7KHULYHU*HODLVDQHOHPHQWRIJUHDWLPSRUWDQFHLQWKHSURFHVVRIWHUULWRULDOLVDWLRQRI3LD]]D$UPHULQD,WVNLUWVWKH
ZHVWHUQHGJHRIWRGD\
VXUEDQFHQWUHDQGFURVVHVDIWHUDERXWWKUHHNLORPHWUHVWKHUXLQVRIWKH9LOOD5RPDQDGHO&DVDOH
ZKLFKWKHODWHVWUHVHDUFKDOVRLGHQWLILHGDVWKHIRXQGDWLRQVLWHRIWKHDQFLHQWPlatia7KHWRZQIORXULVKHGWLOOWKHWK
FHQWXU\DQGWKHQXQGHU*XJOLHOPR,,ZDVWUDQVIHUUHGWRWKHFXUUHQWORFDWLRQDQGUHSRSXODWHGZLWKWKHDUULYDORISHRSOH
IURP1RUWKHUQ,WDO\>@
7KHZHDOWKRIKLVWRULFDOPHDQLQJVDQGLGHQWLW\YDOXHGHPERGLHGLQWKHXSSHUYDOOH\RIWKHULYHU*HODDQGWKHQXPEHU
RILVRODWHGJRRGVLQWHUFHSWHGDORQJWKHVWUHWFKEHWZHHQWKHFRUHRIWKHPRGHUQFLW\DQGWKHIDPRXV81(6&2VLWH
LQFOXGLQJWKHDQFLHQWZDWHUPLOOVRULJLQDWHGWKHSURSRVDOVIRUWKHYDORULVDWLRQDQGDFWLYHVDIHJXDUGLQJRIWKLVIRUJRWWHQ
ODQGVFDSH
7KHVXVWDLQDEOHUHFRYHU\DQGUHXVHRISUHLQGXVWULDODUWHIDFWVKHUHFRQFHLYHGLVEDVHGRQUHDVRQLQJDQGGHVLJQ
DVVXPSWLRQVIRUODUJHDUHDDOUHDG\DGYDQFHGLQWKHSODQQLQJWRROV(VSHFLDOO\LQWKHODVWGHFDGHWKHVHLQVWUXPHQWV
KDYHLQFUHDVHGIRFXVDQGDWWHQWLRQLQWKH9LOODGHO&DVDOHVHHQDVDQHOHPHQWRIVWURQJWRXULVWDWWUDFWLRQWKDWVKRXOG
QRWUHPDLQLVRODWHGLQWKHWHUULWRU\EXWRQWKHUHYHUVHFRXOGLQWHUDFWDVSURPRWLQJDJHQWRIWKHVXUURXQGLQJDUHDWRR
RIWHQHFOLSVHGE\SROLFLHVLQVHQVLWLYHWRV\QHUJLVWLFDFWLRQVRISURWHFWLRQDQGHQKDQFHPHQW>@,QWKLVUHJDUGWKHILUVW
K\SRWKHVLVIRUWKHHVWDEOLVKPHQWRIDQ³$UFKDHRORJLFDO3DUNRI9LOOD5RPDQDGHO&DVDOHDQGWKHDUFKDHRORJLFDOVLWHV
LQ3LD]]D$UPHULQDDQGVXUURXQGLQJPXQLFLSDOLWLHV´GUDZQXSZLWKWKHIXQFWLRQDOUHFRYHU\DQGUHVWRUDWLRQ
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SURMHFWRIWKHPRQXPHQWDOFRPSOH[DQGWKHGUDIWLQJRIWKH81(6&26LWHV0DQDJHPHQW3ODQDVVLJQHGWRWKHDUFK
*XLGR0HOLDUHSDUWLFXODUO\LQWHUHVWLQJ
/RRNLQJDWWKHKLVWRULFFLW\FHQWUHVRIWKHQHLJKERXULQJWRZQVDVZHOODVDWWKHVHYHUDOLVRODWHGJRRGVLQFOXGLQJ
WKHPLOOVDQGWKHDUFKDHRORJLFDOVLWHVVLWXDWHGLQWKHVRXWKHUO\SRUWLRQRIWKHSURYLQFHRI(QQDLWRIIHUHGDYHU\
ZLGH GHOLPLWDWLRQ RI WKH DUFKDHRORJLFDO SDUN DOVR H[WHQGLQJ WR WKH XUEDQ DUHDV DQG EH\RQG WKH DGPLQLVWUDWLYH
ERXQGDULHV,WDLPHGDWHVWDEOLVKLQJDQHIIHFWLYHSURWHFWLRQDQGSURPRWLRQSROLF\LQZKLFKDNH\UROHZDVUHVHUYHGWR
WKHD[LVRIWKHULYHU*HODSHUFHLYHGDVDNH\HOHPHQWLQERWKWKHPRGHOOLQJRIWKHODQGVFDSHDQGLQWKHFRPSUHKHQVLRQ
RIWKHKLVWRU\RIWKHWHUULWRU\>@
7KHDPELWLRXVSURMHFWZDVXQIRUWXQDWHO\PXFKUHGXFHGORVLQJLWVLQWHUFRPPXQDOGLPHQVLRQDQGWKDWV\QHUJLVWLF
YLVLRQZKLFKZDVRQHRIWKHPRVWIDVFLQDWLQJDVSHFWVRIWKHLQVWLWXWLRQRIWKHDUFKDHRORJLFDOSDUN
1HZSURMHFWSURSRVDOVIRUWKHUHFRYHU\RIWKHULYHUODQGVFDSH
%DVHGRQWKHVHDVVXPSWLRQVWKHDXWKRUVRIWKLVZRUNKDYHDGGUHVVHGVRPHSURSRVDOVIRUWKHUHFRYHU\DQGUHXVHRI
WKUHHPLOOV6DQ$QGUHD%HUUHWWDDQG)DOFRQHVLWXDWHGRQWKHEDQNVRIWKHULYHU*HODDORQJDFRXQWU\SDWKWKDW
FRQQHFWV3LD]]D$UPHULQDWRWKH9LOODGHO&DVDOH$OWKRXJKDVHPHUJHGIURPWKHFHQVXVDQGIURPWKHUHVHDUFKFDUULHG
RXW WKH SUHVHQFH RI DQFLHQWZDWHUPLOOV GHYHORSV GLIIXVHO\ZLWK IDFLOLWLHV DOVR SUHVHQW DORQJ RWKHU ULYHU EUDQFKHV
LQFOXGLQJWKH%UDHPLDQG2OLYRVWUHDPV)LJPRVWRIWKHPDUHWRGD\GLIILFXOWWRUHDFKRUDUHSULYDWHSURSHUWLHV
7KHPLOOVSODFHGLQYHU\UHPRWHORFDWLRQVUHTXLUHFRQVLGHUDEOHHIIRUWVWRHQVXUHWKHHQMR\PHQWWRDZLGHDQGGLYHUVH
DXGLHQFH7KLVPDNHVLWWULFN\WKHSURMHFWSURSRVDOUHODWHGWRDSDWKWKDWFDQLQWHUFHSWWKHP
2QWKHVHJURXQGVLQRUGHUWRLQLWLDWHUHFRYHU\VWUDWHJLHVWKURXJKWKHHVWDEOLVKPHQWRIJXLGHOLQHVDQGEHVWSUDFWLFHV
RILQWHUYHQWLRQWKHVWUHWFKRIWKHULYHU*HODLQZKLFKDUHORFDWHGWKHDOUHDG\PHQWLRQHGWKUHHDUWHIDFWVZDVVHOHFWHG
)LJ7KHFKRVHQURXWHLQDGGLWLRQWRGHYHORSLQWKHLPPHGLDWHYLFLQLW\RIWKHWRZQLVHDVLO\DFFHVVLEOHDVLWMRLQV
WUDLWVRIH[LVWLQJROGLQIUDVWUXFWXUHVXFKDVPXOHWUDFNVDQGtrazzere:KLOHWKHVHRQHVHQWHUHGRYHUWLPHLQWRGLVXVH
WKH\KDYHQHYHUEHHQHQWLUHO\DEDQGRQHG7KH\DOVRDUHVSHFLDOO\VXLWDEOHIRUWUHNNLQJF\FOLQJRUKRUVHEDFNULGLQJ
)LJD/RFDOL]DWLRQRIWKHPLOOVLQWKHWHUULWRU\RI3LD]]DE8JOLDUDPLOOVLWXDWHGLQDSDUWLFXODUO\LVRODWHGDUHDRIWKHWHUULWRU\
7KHFKRVHQIOXYLDOWUDLOLVDOVRSDUWLFXODUO\LQWHUHVWLQJDVLWUHSUHVHQWVDQDWXUDOFRQQHFWLRQEHWZHHQWZRLPSRUWDQW
FXOWXUDOSRODULWLHVWKHKLVWRULFFHQWUHRI3LD]]D$UPHULQDDQGWKH9LOODGHO&DVDOHEXWDOVRLQYLHZRIDUHGLVFRYHU\
RIWKHXUEDQL]DWLRQSURFHVVRIWKHFLW\ZKLFKRULJLQVDVDOUHDG\PHQWLRQHGKDYHWREHIRXQGLQWKH0HGLHYDOVHWWOHPHQW
GLVFRYHUHGQHDUWKHLPSHULDODJH¶VVLWH7KHILUVWPLOOLVORFDWHGFORVHWRWKH*UDQG3ULRU\RI6W$QGUHZ7KHRQO\
SRUWLRQRIWKHRULJLQDOVWUXFWXUHVWLOOYLVLEOHLVWKHIHHGLQJFKDQQHOZKLOHRWKHUSUHPLVHVZHUHUHVWUXFWXUHGDQGXVHGDV
DGZHOOLQJ
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7KHPDVRQU\RIWKHFDQDOLVLQVTXDUHEORFNVRIORFDOVWRQHDQGWKHQSODVWHUHG7ZRVHPLFLUFXODUDUFKHVVXSSRUWWKH
WHUPLQDOSDUWRIWKHDUWHIDFW$OVRYLVLEOHDUHWKHLURQFKDLQVWKDWZHUHDSSOLHGWRVWDELOL]HWKHPDVRQU\&HUWDLQO\RQH
RIWKHROGHVWIDFLOLWLHVZDVGLUHFWO\UHVSRQVLEOHIRUWKH0LOLWDU\2UGHURIWKH+RO\6HSXOFKUHZKRVHWWOHGLQLQ
3LD]]D$UPHULQD>@
)LJ7KH*HODULYHUDQGWKHWHUULWRU\RI3LD]]D$UPHULQD/RFDOL]DWLRQRILQWHUYHQWLRQVDQGVWXG\DUHDV
+HUHLVSODQQHGWKHVWDUWLQJSRLQWIURPZKLFKWRODXQFKWKHLWLQHUDU\DWWKHFURVVZD\EHWZHHQWKHWRZQDQGWKH
QDWXUHWUDLOZKHUHYLVLWRUVFDQOHDUQDERXWWKHDQFLHQWKLVWRU\RIWKH3ULRU\DQGREWDLQJHQHUDOLQIRUPDWLRQDERXWWKH
QH[WVWHSV
0RYLQJIRUDERXWPHWHUVSDUDOOHOWRWKHULYHUWKHPLOOQDPHG%HUUHWWDLVSODFHG7KHVWUXFWXUHRIWKLVDUWHIDFW
LVFOHDUWKDQNVWRQRWEDGSUHVHUYDWLRQFRQGLWLRQV7KHVHUYLFHSUHPLVHVDUHPDGHRIVTXDUHVWRQHVWKHZRRGHQIORRUV
DQGWKHW\SLFDO6LFLOLDQURRIDUHVWLOOREVHUYDEOH6RPHWDPSHULQJRUXQQHFHVVDU\LPSURSHUUHQRYDWLRQVDUHYLVLEOHLQ
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RQHSDUWRIWKHURRIFRYHUHGZLWK0DUVHLOOHWLOHVEXWWKLVGRHVQRWOHVVHQWKHFKDUPRIWKLVROGIDFWRU\WKDWKDVDKLJK
IRUPDOFKDUDFWHUFRQIHUUHGE\ WKH VXFFHVVLRQRI WKH IRXUSRLQWHGDUFKHV WKDW VXSSRUW WKHFDQDO V\VWHP ,WV VWDWHRI
FRQVHUYDWLRQVXJJHVWHGDUHXVHDVDQHGXFDWLRQDOPXVHXPWRLOOXVWUDWHWKHDQFLHQWDFWLYLW\RIWKHVHK\GUDXOLFPDFKLQHV
XVHGERWKIRUPLOOLQJZKHDWDQGDVIXOOHU
7KHWKLUGVWRSRYHURIWKHURXWHLVDWWKH)DOFRQH¶VPLOO(YHQLQWKLVFDVHWKHIHHGLQJFKDQQHOPDGHRIVKDSHOHVV
VWRQHVFRQVWLWXWHVWKHPRVWSUHVHUYHGSDUW)LJ9HU\QHDUWRWKHULYHUEDQNWKLVEXLOGLQJLVDVLJQLILFDQWVWHSIURP
ZKLFKSHQHWUDWHLQWKHODVWVWUHWFKRIDERXWWKUHHNLORPHWUHVPDUNHGE\WKHPRUHQDWXUDODVSHFWVRIWKHULYHUODQGVFDSH
WKDWLQWHUFHSWLQJVWDJLQJSRLQWVVLJKWVOHDGLQJWRWKHUXLQVRIWKH9LOODRIWKH&DVDOH,QWKLVVHFWLRQLWLVSODQQHGWR
UHVWRUHKD]HOJURYHV
7KLVFURSVHOHFWHGZLWKWKHQDPHRIcultivar ArmerinaKDVDQFLHQWRULJLQVLQWKLVSDUWRIWKHLVODQG$FFRUGLQJWR
VRPHDJURQRPLVWVLWZDVLQWURGXFHGIRUWKHILUVWWLPHLQ6LFLO\EHWZHHQWKHUGDQGWKFHQWXULHV$'ULJKWDORQJWKH
HGJHVRIWKH3LD]]D$UPHULQD¶VULYHUV>@
)LJ)DOFRQH¶VPLOOVXUYH\E\WKHPHDQVRI'SKRWRPRGHOOLQJ
,QPRGHUQ WLPHV WKH FXOWLYDWLRQ RI KD]HOQXW LV DOPRVW WRWDOO\ GLVDSSHDUHG LQ WKH WHUULWRU\ OHDGLQJ WR REOLYLRQ
WUDGLWLRQDO IRRGSURGXFWVEXWDOVR WHFKQLTXHVRISUXQLQJDQGZDWHULQJSODQWV$W WKHVWDJHRI WKH)DOFRQHPLOODQ
LQIRUPDWLRQSRLQWDLPHGDWHQKDQFLQJDQGHYRNLQJWKHWUDGLWLRQRIWKHVRQDPHGjardinuWKHORFDOWHUPIRUKD]HO
JURYHZLOOEHFUHDWHG
,QQRYDWLYHSURSRVDOVIRUFDWDORJXLQJGLVFORVXUHDQGSURPRWLRQRIFXOWXUDOKHULWDJH
7RGD\ WKH GLJLWL]DWLRQ DQG RQOLQH DFFHVVLELOLW\ RI FRQWHQWV KDV EHFRPH YHU\ LPSRUWDQW LQ WKH SURFHVV RI
FRQVHUYDWLRQ HQKDQFHPHQW DQG LQWHJUDWHG PDQDJHPHQW RI FXOWXUDO KHULWDJH VKDNLQJ XS WUDGLWLRQDO PRGHOV
WUDQVIRUPLQJYDOXHFKDLQVDQGFDOOLQJIRUQHZDSSURDFKHV)ROORZLQJWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ³&RQVHUYDWLRQLV
LQFUHDVLQJO\JHDUHGWRZDUGVSUHVHUYLQJDQGHQKDQFLQJDZKROHFXOWXUDOODQGVFDSHUDWKHUWKDQDQLVRODWHGVLWHDQGDOVR
EHFRPLQJPRUHSHRSOHFHQWUHG,IROGDSSURDFKHVVRXJKWWRSURWHFWKHULWDJHE\LVRODWLQJLWIURPGDLO\OLIHWKHQHZ
RQHVIRFXVRQPDNLQJLWIXOO\SDUWRIWKHORFDOFRPPXQLW\6LWHVDUHJLYHQDVHFRQGOLIHDQGPHDQLQJWKDWVSHDNWR
FRQWHPSRUDU\QHHGV DQG FRQFHUQV´ >@ ,Q WKLV FRQWH[W WKHGHYHORSPHQWRI DZHE VKDULQJSODWIRUPREWDLQHGE\
VWXGLHVDQGGDWDFRQYHQWLRQDODQGGLJLWDOLPSOHPHQWDWLRQHVSHFLDOO\LIUHODWHGWRLQDFFHVVLEOHRUDOPRVWREMHFWV
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DQGSODFHVLVEHFRPLQJLQGLVSHQVDEOH7KHSRWHQWLDORIWKLVWRROLVPDQLIROG,WSURYLGHVDVLJQLILFDQWLQFUHDVHLQWKH
GLVVHPLQDWLRQRINQRZOHGJHIRUHGXFDWLRQDOSXUSRVHV LH WKURXJKYLUWXDO UHFRQVWUXFWLRQVRISURGXFWLRQSURFHVVHV
SUHVHQWDEOHE\'PRGHOVRUDQLPDWHGYLGHRVVWRUDJHDOVRVKDULQJDUFKLYDOGRFXPHQWVKDUGO\DYDLODEOHVXSSRUW
IRU SURMHFW DFWLYLWLHV DQG VFLHQWLILF UHVHDUFKHV VKDULQJ RI VXUYH\V KLVWRULFDO UHVHDUFKHV DQG WKH UHVXOWV RI
LQYHVWLJDWLRQV,WFDQDOVRVHQVLWL]HVDQGDGGUHVVHVWKHLQWHOOHFWXDOFXULRVLW\RIWKHFRPPXQLW\WRZDUGVWKHSURWHFWLRQ
RIWKHVHYDOXDEOHLGHQWLW\UHVRXUFHVDQGVRWULJJHULQJYLUWXRXVF\FOHVRIIXQGVFROOHFWLRQWRLQYHVWRQUHFRYHU\SURMHFWV
DQGPDLQWHQDQFHSODQV,QWKLVVHQVHFROODERUDWLYHWRROVDVFURZGIXQGLQJDIRUPRIDOWHUQDWLYHILQDQFHZKLFKLQYROYH
FRPPXQLW\WRSURYLGHILQDQFLDOVXSSRUWIRUKHULWDJHSUHVHUYDWLRQ¶VDFWLRQVPD\JLYHDKLJKO\HIIHFWLYHVXSSRUW
4.1. Examples of preservation, protection and promotion of cultural heritage of pre-industrial era 
7KHVWXG\UHVWRUDWLRQDQGSURPRWLRQRIKHULWDJHLQKHULWHGIURPWKHSUHLQGXVWULDOL]DWLRQSHULRGKDYHEHHQSODFHG
DWWKHFRUHRI(XURSHDQ&RPPXQLW\¶VSURJUDPVVXFKDVWKHRaffaelloWKDWGXULQJLWVWKUHH\HDUVRIOLIHEHWZHHQ
DQGKDVSURYLGHGVXSSRUWIRUPRUHWKDQGHYHORSPHQWSURMHFWV>@,WDO\LVDPRQJWKHPRVWEHQHILFLDU\
FRXQWULHVZLWKVHYHUDOSURSRVDOVDSSUREDWLRQLQFOXGLQJWKHSURMHFWPòtamos. I mulini ad acqua: tecnologia e tradizioni 
culturali7KHJHRJUDSKLFDODUHDH[DPLQHGLQWKLV(8¶VDFWLRQLQWHUHVWHGFRXQWULHVRI6RXWKHUQ(XURSHHVSHFLDOO\
6LFLO\WKHUHJLRQRI0XUFLDLQ6SDLQDQGWKHLVODQGRI&UHWHWRFDUU\RXWDQLQWHUGLVFLSOLQDU\LQWHUYHQWLRQSURJUDP
RQZDWHUPLOOVWDNHQDVSUHLQGXVWULDOSURGXFWLRQIDFLOLWLHVLQRUGHUWRLQFUHDVHWKHLUVFLHQWLILFNQRZOHGJHSURWHFWLRQ
DQG SUHVHUYDWLRQ FRQVHUYDWLRQ DQG XWLOL]DWLRQ 7KH SURMHFW KDV IXQGHG WKH UHVWRUDWLRQ DQG SURPRWLRQ RI DQFLHQW
ZDWHUPLOOVLQWKHSURYLQFHRI3DOHUPRWKHFiaccati LQ5RFFDSDOXPEDWKHPetrolito LQ&DVWHOODQD6LFXODDQGWKRVH
LQVLVWHQW LQ WKH DQFLHQW YDOOH\ RI WKH PLOOV QDPHGFlomaria molendinorum LQ 3ROL]]L *HQHURVH KHUH ZHUH DOVR
HVWDEOLVKHGSHUPDQHQWH[KLELWLRQVDQGKLVWRULFDODQWKURSRORJLFDOWRXUVZLWKDFFHQWXDWHGWHDFKLQJYRFDWLRQDLPHGDW
VSUHDGLQJRIDQFLHQWJULQGLQJWHFKQLTXHV
,VZRUWKQRWLQJWKDWSURWRLQGXVWULDOIDFLOLWLHVVXFKDVWKRVHH[DPLQHGLQWKLVSDSHUDUHWKHVXEMHFWRIDFDGHPLF
UHVHDUFKHVDQGVHYHUDOSURJUDPVIRUWKHSURWHFWLRQDQGSURPRWLRQHYHQYHU\UHFHQWFRQGXFWHGE\UHJLRQDORUVXE
UHJLRQDODFWLRQVRURQSULYDWHLQLWLDWLYHXVXDOO\LQYROYHGE\SXEOLFLQVWLWXWLRQVLQWKHUROHRISURPRWLQJFRPPLWWHHV
$FDVHLQSRLQWLVWKHSURMHFWWaterpower – Programma di Recupero per la Valle dei Mulini e delle Ferriere>@
D SURMHFW DLPHG DW HVWDEOLVKLQJ DQ LQWHJUDWHG SURFHVV RI SURWHFWLRQ DQG UHIXQFWLRQDOL]DWLRQ RIPLOOV SDSHUPLOOV
LURQZRUNVDQGK\GURHOHFWULFSRZHUSODQWVZKLFKDUHORFDWHGDORQJWKHWRUUHQWVQHDUWKH$PDOILFRDVW7KHPHQWLRQHG
$PDOILH[SHULHQFHEHJDQLQDQGVWLOOLVLQWKHH[HFXWLRQSKDVH:KLOHZLWKLWVSURMHFWVLQPXQLFLSDOLWLHVLW
LVWREHFRXQWHGDPRQJWKHPRVWH[WHQVLYHUHWUDLQLQJRIWKLVLPSRUWDQWKHULWDJHLWGRHVQRWVHHPDWWKHWLPHEHOLHYLQJ
LQ WKH FRQWH[WXDO GHYHORSPHQWRISURPRWLRQSURJUDPVEDVHGRQ FRQWHQWV WKDW FRXOG WDNH DGYDQWDJHRI WKHYLUWXDO
PXOWLPHGLDZLWKLQWHUDFWLYHHGXFDWLRQDODQGUHPLQLVFHQWSXUSRVHV
7KLVLVWKHDSSURDFKWKDWVRPH*$//RFDO$FWLRQ*URXSVLQWKH9HQHWRUHJLRQGHPRQVWUDWHDOEHLWQRWLQDYHU\
VSHFLILF PDQQHU ZRXOG OLNH WR XQGHUWDNH ZLWK WKHMuhlen - Mulini SURMHFW ILQDQFHG E\ IXQGV DOORFDWHG E\ WKH
(XURSHDQ&RPPXQLW\WKURXJKWKH5XUDO'HYHORSPHQW3URJUDP,QWKLVFDVHWKHYDORULVDWLRQSURFHVVHV
EDVHGRQLPSURYLQJWKH³SK\VLFV´DFFHVVLELOLW\RIK\GUDXOLFPDFKLQHVDQGWKHLUUHIXQFWLRQDOL]DWLRQZLWKFXOWXUDODQG
HGXFDWLRQDO SXUSRVHV SURPSWHG WKH FUHDWLRQ RI PXOWLPHGLD PDWHULDOV WR VXSSRUW WKH GLVFORVXUH RI WKH PDWHULDO
FROOHFWHG
4.2. Cultural polarity network. Between digitization and data sharing 
7KHVWXGLHVFRQGXFWHGRQWKHPLOO¶VV\VWHPLQ3LD]]D$UPHULQDKLJKOLJKWHGWKHGLIILFXOWLHVUHODWHGWRWKHXVDELOLW\
RIWKHJRRGVPRVWLVRODWHG)RUWKHPDWWKHWLPHLWKDVQRWEHHQIRUHVHHQDUHFRYHU\SURMHFWEXWRQO\VRPHVDIHW\
DFWLRQV1HYHUWKHOHVVWKHLPSRUWDQWPHDQLQJVHPHUJHGIURPWKLVUHVHDUFKUHTXLUHWKHSUHVHUYDWLRQRIWKHLGHQWLW\RI
WKHVHROGSURGXFWLRQIDFLOLWLHVGHVLJQHGDVDUHDODVVHWEHDUHUDQGJHQHUDWRURIFXOWXUDOYDOXH,WZDVWKHUHIRUHHVVHQWLDO
WRGHVLJQVRPHYDORULVDWLRQK\SRWKHVLVLQRUGHUWRSUHYHQWWKHREOLYLRQRIWKHVHWRINQRZOHGJHWUDGLWLRQVPHPRULHV
DQGSHFXOLDUFKDUDFWHUVFORVHO\OLQNHGWRWKHFRQFHUQHGFXOWXUDOODQGVFDSH
1RZDGD\V WKH PRVW UHFHQW G\QDPLFV RI FXOWXUDO KHULWDJH PDQDJHPHQW LPSRVH D UHWKLQNLQJ RI WKH DFWLRQV WR
XQGHUWDNH IRU WKH SURWHFWLRQ DQG HQKDQFHPHQW 7KLV LQYROYHV SXWWLQJ LQ SODFH D JHQXLQH GLDORJXH EHWZHHQ WKH
LQVWLWXWLRQVSXEOLFDQGWKHgenius loci7KHJRDOLVWRJHWLQWRXFKZLWKWKHLQWULQVLFFKDUDFWHURIWKHJRRGIRUWKLV
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SXUSRVHYLVXDOFRGHVDQGJUDSKLFYRFDEXODULHVKDYHWREHUHZRUNHGDQGGHYHORSHGXVHIXOWRRULHQWWRDQLPDWHDQGWR
GHFRGHWKHSODFHLQTXHVWLRQ
7KH GRFXPHQW JDWKHULQJ DQG WKH GLJLWDO FRQWHQW SURGXFWLRQ SHUIRUPHG LQ WKH FRXUVH RI WKH DUFKLYDO DQG
ELEOLRJUDSKLFUHVHDUFKILHOGVXUYH\VDQGFDWDORJXLQJOHGWRWKHFUHDWLRQRIDGLYHUVLILHGGDWDEDVHWKDWFDQVHUYHDVWKH
WRROIRUDKROLVWLFDSSURDFK WR WKHNQRZOHGJHDQGGLVFORVXUH$VSDUWRI WKHSURPRWLRQRI WKHVHSDUWLFXODU LGHQWLW\
UHVRXUFHVHPHUJHVWKHXQGRXEWHGHIIHFWLYHQHVVRIWKHQHWZRUNVKDULQJRIWKHGDWDFROOHFWHG
7KURXJKWKHH[DPLQDWLRQRIH[SHULHQFHVFDUULHGRXWLQWKHGHYHORSPHQWRIYLUWXDOSODWIRUPVWRVXSSRUWFDWDORJXLQJ
DQG GLVVHPLQDWLRQ RI FXOWXUDO KHULWDJH LW ZDV QRWHG WKH LPSRUWDQW FRQWULEXWLRQ LQWURGXFHG E\ ,&5 ,QVWLWXWH IRU
&RQVHUYDWLRQDQG5HVWRUDWLRQWKURXJKWKHSURYLVLRQRI:HE*,6RQWKH5LVN0DS7KHDPELWLRXVSURMHFWSXUVXHGE\
WKLVLQVWLWXWLRQUHSRUWLQJGLUHFWO\WRWKH,WDOLDQ0LQLVWU\RI&XOWXUDO+HULWDJHDQG$FWLYLWLHVDQG7RXULVPFRPHVIURP
WKHFRQFHSWRI³SUHYHQWLYHUHVWRUDWLRQ´LQWURGXFHGE\&HVDUH%UDQGLLQWKHµV,WFRQVWLWXWHVWKHRSHUDWLRQDOWRROIRU
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